


























E N V I R O N N E M E N T 12
MENSUEL D’ INFORMATIONS SUR L’ELEVAGE, L’AGRICULTURE, LA PÊCHE ET L’ENVIRONNEMENT
Pour bâtir des consensus et des décisions
pertinentes et planifier les actions favora-
bles  au  changement  des  mentalités,  de
comportement  et  d’éveil  de  conscience,
les  journalistes  offrent  indubitablement
un avantage certain. On ne peut pas faire
changer  les  mentalités  et  les  comporte-
ments et éveiller la conscience des popu-
lations  sans une  touche d’information  et
de  communication.  Une  option  chère  au
Programme  de  Recherche  sur  les
Changements  Climatiques  et  la  Sécurité
Alimentaire  (CCAFS)  qui  veut  faire  du
développement  durable  la  centralité  de
ses actions.
Comme  vous  le  savez  le  Programme  de
Recherche  sur  les  Changements
Climatiques  et  la  Sécurité  Alimentaire
(CCAFS)  fait  la promotion du développe-
ment de  l’agriculture  intelligente  face au
climat,  soutenue  par  une  approche  qui
vise  simultanément  l’augmentation de  la
productivité,  celle  de  la  résilience  des






dans  ses  zones  d’intervention  l’agricul-
ture  climato-intelligente  en  vue  d’antici-
per afin d’intégrer  les paramètres de ces
dérèglements  ainsi  que  des  transforma-
tions  agricoles  dans  une  perspective  de
développement durable.
Au-delà  le  Programme  CCAFS  a  mis  en
place  des  plateformes  nationales  décli-
nées en plateformes locales au niveau des
pays d’intervention pour baliser le terrain
d’accueil  de  ces  mutations  agricoles  qui
ne  se  feront  pas  sans  des  politiques





régionaux  et  nationaux,  experts  de
l’Agence Nationale de  l’Aviation Civile  et
de  la  Météorologie  (ANACIM),  des
Chercheurs  de  l’Institut  Sénégalais  de
Recherches  Agricoles  (ISRA),  et  des
Techniciens du Ministère de  l’agriculture
et de  l’équipement rural, et qui a permis
de  mettre  ensemble  ces  acteurs  qui  tra-
vaillent  dans  le  domaine  des  change-
ments climatiques; ils ont échangé sur les
notions  de  changements  climatiques  et
sur  les  actions  développées  au  Sénégal
par le programme CCAFS.
Les  responsables  du  Programme  CCAFS
ont  compris  qu’avec  le  concours  de  la
presse,  la  question  des  changements  cli-
matiques  gagnera  en acquis  et  en visibi-
lité  ;  elle  sera  projetée  au  centre  des




C’est dans ce cadre que se  justifie  la  for-
mation  reçue  par  les  journalistes  dont
l’objectif est de faire en sorte qu’ils soient
outillés afin de pouvoir porter le message
et  d’apporter  à  la  COP  21  de  Paris
2015  les preuves de  cas de  succès  obte-
nus  sur  l’agriculture  intelligente  face  au




des  informations  climatiques.  Cette
approche  communicationnelle  et partici-
pative attendue des journalistes va jouer
un  rôle  prépondérant  voire  capital  pour




informations  scientifiques  et  techniques




politiques  les  décideurs  mais  également
les bénéficiaires finaux .
Au cours de l’atelier les journalistes inter-
nationaux  ont  interagit  avec  les  journa-
listes nationaux du Sénégal et d’Afrique et
ont pu échanger autour des questions de
l’information  climatique  son  utilité  au
Sénégal  pour  avoir  une  perception  com-
mune de l’importance accordée à la lutte
contre les changements climatiques et les






pour  la  promotion  de  la  lutte  contre  les
effets  néfastes  des  changements  clima-
tiques  ;  les  africains  doivent  également
apprendre  de  leurs  confrères  européens
comment peuvent ils impacter leur parti-
cipation  aux  conférences  internationales
à  l’instar  de  la  COP 21  qui  s’annonce  en
décembre prochain et peser de  tout  leur
poids dans la couverture des négociations
Les  solutions  africaines  existent  l’exem-
ple  des  Villages  Intelligents  en  est  la
preuve  réelle  ;  au  Sénégal  l’ISRA,
l’ANACIM  ,  le  MAER  et  le  Programme
CCAFS  sont  entrain  de  développer  au
niveau  du  département  de  Kaffrine  un
modèle  de  village  intelligent  face  au  cli-
mat; cette notion est basée sur un certain
nombre  d’éléments  notamment  l’infor-
mation locale le développement et l’utili-






nale;  et  pour  ce  faire  l’appui des médias
est  plus  que  nécessaire  et  toute  forme
confondue pour que ces derniers puissent
s’approprier  notamment  le  concept  en
lui-même  mais  également  tous  les  pro-
duits qui en sont issus ;le climat pose des
enjeux  multiples  et  multiformes;  beau-
coup d’initiatives ont été entreprises par
d’autres acteurs dont la mutualisation des




Au  sortir  de  l’atelier  les  journalistes  ont




rer  la  couverture  à  l’aide des  ressources
scientifiques en ligne et du concept de vil-
lages intelligents face au climat et l’impact
des  services  d’information  sur  le  climat
au niveau local régional et mondial.
Auparavant  les  participants  ont  suivi  le
panel sur l’utilisation de la science dans le
rapportage  sur  les  changements  clima-
tiques animé par des scientifiques expéri-
mentés  qui  ont  axé  leurs  interventions
sur les meilleures pratiques et des écueils
à  éviter  en matière  de  reportage  sur  les
changements  climatiques  ;les  partici-
pants se sont ensuite soumis à  l’exercice
d’exploration des outils en ligne pour les
rédacteurs  scientifiques  avant  de  passer
en revue les solutions relatives aux chan-
gements  climatiques mettant  en  relief  le
concept de villages intelligents face au cli-
mat  et  le  partage  des  expériences  au
Sénégal  ;un  panel  suivi  de  discussion  a
mis  fin  à  l’atelier  ;une  occasion  où  les
experts  en  changements  climatiques  des
différents  secteurs  au  Sénégal  notam-
ment  le  ministère  de  l’agriculture  et  de
l’équipement  rural  à  travers  la  direction
de  l’agriculture,  l’Agence  Nationale  de
l’Aviation  Civile  et  de  la  Météorologie,
l’Union  des  Radios  Associatives
Communautaires qui ont discuté de l’im-
pact des  changements  climatiques  sur  le
Sénégal et de la manière dont le pays s’y






pour  non  seulement  réorienter  l’agricul-
ture  mais  aussi  bénéficier  de  politiques
endogènes  soutenues  de  mécanismes
financiers revisités.
Babacar sene
PROGRAMME DE RECHERCHE SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET LA SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE (CLIMATE CHANGE AGRICULTURE AND FOOD SECURITY, CCAFS)
Des Journalistes renforcent leurs capacités sur les changements climatiques




En  ce  qui  concerne  les  Villages  intelli-
gents    comme  solution  ou  mesures
adaptatives  face  au  climat,  Dr  Robert
ZOUMORE  considère  que  ces  villages
constituent des modèles de développe-
ment  durable,  mais  aussi  qui  soient
focalisés  essentiellement  sur  l’utilisa-
tion  de  l’information  climatique  pour
réunir toutes les autres actions de déve-
loppement et de protection de l’environ-
nement  dans  ces  villages.  Il  considère
que  ce  qui  est  important  dans  ces
approches c’est aussi l’approche partici-




ficiaires  finaux  pour  lesquels  des
options technologiques sont destinées.
S’agissant de la Cop 21 de Paris 2015 et
du  concept  de  village  intelligent,  Dr
ZOUMORE les lie au sens de la formation
qui a pour objectif  de faire en sorte que





cas  spécifique  du  Sénégal  mais  aussi
d’autres options dans la sous-région .
